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LA CURVA IDEAL EN PLATEAS 
Y ANFITEATROS 
DE SALAS DE ESPECTACULOS 
Miguel Ponseti, arquitecto 
En una sala de espectáculos, cualquier 
persona sentada debería poder ver íntegra- 
mente la representación, para lo cual sería 
necesario que la visual que pasa por sus 
ojos y por la base del objeto que se ha de 
ver, no encuentre obstáculos en su camino, 
es decir, que su visual pase por encima de 
la cabeza de los espectadores que están 
delante de él. 
El perfil de una platea, o el desnivel de 
un anfiteatro, que se obtendría con esta 
condición da lugar, en aquélla, a una rampa 
excesiva y, en éste a unas escaleras de co- 
municación entre fila de butacas, excesiva- 
mente incómodas. Por lo cual, en los ma- 
nuales que tratan de la cuestión, se reco- 
mienda la construcción de la figura 1: su- 
poniendo que las dimensiones anatómicas 
de todos los espectadores son iguales, y 
estimada la altura, sobre el suelo, de los 
ojos de un espectador sentado, en 1,12 me- 
tros, se obtiene el perfil del pavimento de 
una platea con la condición de que la visual 
que parte de los ojos de cualquier obser- 
vador, e incide en la base O del objeto que 
ha de verse, se eleve una magnitud a sobre 
los ojos del espectador situado dos filas 
delante (siendo a de magnitud suficiente 
para que la visual pase por encima de la 
cabeza de dicho espectador). 
Naturalmente, la visibilidad de una sala 
resulta mejor cuanto mayor sea a. Pero 
nunca es buena si  a se toma inferior a 
12,7 cm pues, en tal caso, la representación 
queda cortada por las cabezas de todos los 
espectadores situados delante. 
Con la construcción gráfica de la fig. 1, 
no obstante, no se consigue, más que por 
sucesivos tanteos, el perfil que ha de darse 
a una platea, conocido el desnivel - a veces 
obligado - entre los espectadores de la pri- 
mera y última fila de butacas. Ni tampoco 
conocer, a priori, si el desnivel con que se 
proyecta la platea, o el anfiteatro de la sala, 
será suficiente para obtener una aceptable 
visibilidad para todos los espectadores. 
El estudio que se desarrolla a continua- 
ción resuelve, de una manera general, am- 
bos problemas. 
1. Ecuación de la curva ideal de plateas y 
anfiteatros. 
La curva cuya ecuación se desea conocer 
ha de ser tal que, uniendo el punto O (fig. 2) 
- punto más bajo del objeto que se interesa 
ver - con los ojos de cualquier especta- 
dor P, se obtenga una visual que se eleve 
una magnitud a sobre la vertical de los ojos 
del espectador P, situado dos filas delante 
de 61. 
Tomemos O por origen de coordenadas. 
Y sean x y  las coordenadas del punto P. 
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Las coordenadas de un punto infinitamente 
próximo a P, de la curva que pasa por los 
ojos de todos los espectadores, cumplirán 
la siguiente condición (fig. 3): 
por ser : la tangente del ángulo a. 
Por consiguiente: 
Ahora bien; el incremento A a que resulte 
para puntos situados a igual distancia, debe 
ser constante. Debe ser, pues, a una función 
lineal de x. Por consiguiente, la diferencial 
segunda de a será nula. 
Luego, diferenciando los dos términos de 
la ecuación (2) resulta: 
Esta ecuación diferencial de segundo or- 
den, es homogénea en x, y, d x, dy,  d a  y, ... 
y se resuelve fácilmente haciendo simultá- 
neamente los cambios de variable $ = z, 
x = ef. Su integral general es 
1 y ,=Kx lx+  K,x ( (4) 
siendo K, K,, constantes arbitrarias (*). 
Esta es la ecuación de la curva buscada. 
En cada caso particular, se deducirán K y 
K, de las condiciones particulares del pro- 
blema, sea fijando dos puntos de paso de 
la curva, sea fijando un punto y la elevación 
de las visuales sobre los ojos de los espec- 
tadores de delante. 
La ecuación (4) es el lugar geométrico de 
los ojos de los espectadores. Para obtener 
la curva del pavimento, bastará bajar cada 
punto 1,12 m -altura de los ojos de un 
espectador sentado -, o bien hacer un sen- 
cillo cambio de variable. 
2. Desnivel en una plafea, o en un anfiteatro, 
para obfener una aceptable visibilidad. 
Para comprobar si el desnivel proyectado 
para una sala es aceptable, o para deter- 
minar cuál deba ser el desnivel a proyectar, 
basta tener en cuenta las siguientes con- 
sideraciones : 
Por la propia condición que hemos im- 
puesto a la curva, da = d y  - 5-d x, y, te- 
niendo en cuenta (4), resulta d a  = K d x, 
por lo cual el incremento A a (fig. 3) entre 
los ojos de los espectadores P, P, será: 
siendo d la distancia, en proyección, entre 
'los dos espectadores P y P, distanciados 
dos filas de butacas. 
Y como K, así como K, son coeficientes 
que se obtienen del desnivel proyectado en 
la platea o en el anfiteatro de la sala, será 
inmediato comprobar, partiendo de (5) si, 
fijada la distancia entre butacas, el desnivel 
de la sala es suficiente. 
Y análogamente, si se fijan A a y d resul- 
tará fijado el valor de K, el cual, siendo 
además función del desnivel de la sala, per- 
mitirá conocer,? priori, cual deba ser este 
desnivel. > .  
Para no deja? uri poko al aire la cuestión, 
se da seguidamente la solución de los pro- 
blemas. 
3. Solución general para cualquier proyecto 
de sala de espectáculos. 
l.Or problema: Se da el desnivel z entre 
la primera y la última fila de butacas. ¿Será 
la visibilidad suficiente? 
2.0 problema: Dadas las dimensiones y 
caracteristicas de la sala, jcuá l  debe ser 
el desnivel mínimo entre la primera y última 
fila de butacas? 
3."' problema (aplicable únicamente a los 
cinematógrafos): Dadas las dimensiones 
y caracteristicas de la sala, asi como el des- 
nivel z entre la primera y la última fila de 
butacas', ¿a qué altura debe colocarse la 
pantalla de cine para obtener visibilidad su- 
fi'ciente? 
Sean (fig. 4): 
O, el punto más bajo de la pantalla, o del 
objeto que deba verse; 
n, la distancia a la pantalla de los ojos 
del espectador situado en 1." fila; 
m, la distancia entre los espectadores 
de la 1: y última filas; 
p, (en general negativo, en las plateas) 
la diferencia de altura entre los ojos 
del espectador de la l." fila y la bases 
de la pantalla; 
z, el desnivel entre l.' y última fila de 
butacas; 
d, la distancia entre dos espectadores 
distanciados dos filas de butacas. 
La ecuación de la curva (4) es y = K x l x  
+ K, x. 
Esta curva debe pasar por P, de coorde- 
nadas (n, p) Y por U (m + n, z + p). 
Luego : 
i p=Knln+K,n ~ + z = K f n + m ) l f n + m ) + K , ( n + m )  
de donde: 
nz-pm K= n + m  
n fn+m) 1 7  
Para que I visibilidad sea suficiente- 
mente -.---.----- + uena debe ser, como ante- 
dicho, A a = K d  2 12,7 cm, Lua_o_&be ser 
e------- -ll- 
nz-pm - - -  0,127 
m + n r  3 
n fm+n)I- 
es decir: 
La ecuación (7) resuelve los tres proble- 
mas planteados: 
Si el desnivel proyectado fuera inferior 
al segundo miembro de (7) la sala resulta 
de visibilidad deficiente. 
Y (2.0 problema) el desnivel mlnimo a 
adoptar en una sala o en un anfiteatro es 
el dado por la fórmula (7) (**). 
ObsBrvese, además, que (6) y (6 bis) junto 
con la ecuación (4) nos permiten construir 
la curva por puntos con tanta precisión 
como se desee. 
Por último (3.er problema), dados z, m, n 
y d, el valor de p se deduce, asimismo, de (7). 
No obstante, conviene advertir que esta 
condición es necesaria pero no suficiente 
para obtener la buena visibilidad deseada, 
pues, además, será necesario que el ángulo 
que forme con la horizontal la visual de 
cualquier espectador dirigida al punto más 
alto de la pantalla no supere los 30". 
4. Ejemplo. 
Sala de actos del Colegio de la Inmacu- 
lada. Barcelona. 
La sala de actos se proyectó previendo 
un desnivel z, entre la primera y última fila 
de butacas, de z =  1,75 m, siendo la dis- 
- 
tancia m entre dichas filas, de 25,20 m. Se 
previó situar la base de la pantalla a 1,65 m 
sobre el nivel del pavimento de la l.' fila, 
es decir, - p = 1,65 - 1,12 = 0,53 m; p = 
- 0,53 m. Y la distancia n entre la pan- 
talla y los ojos del espectador de la primera 
fila, se previó en n = 9 m. 
Siendo la ecuación de la curva y = k x l x  
+ k,x, se deducen k y k, de la condición 
de que la curva pase por los puntos P y U 
cuyas coordenadas son, respectivamente, 
P (9, - 0,53) y. U (34,20, 1,22). 
Las fórmulas (6) y (6 bis) deducidas de 
estas condiciones, dan 
k = 0,0708 k, = - 0,2145 
y la ecuación de la curva que pasa por los 
ojos de los espectadores será 
y = 0,0708 x IX - 0,2145 x 
El valor de A a, elevación de la visual de 
un espectador sobre los ojos del situado 
dos filas más adelante, será 
A a = kd  = 0,0708.1,80 = 12,74 cm 
magnitud aceptable. 
Los puntos de la curva se replantearon 
de dos en dos metros. Dando a x valores 
x = 9, 11, 13, 15 ... 33, 34,20 se dedujo 
y, = - 0,53 y, = - 0,49202 
y, = - 0,42773 ...y,, = 1,09074 
y de aquí resultaron los desniveles respecto 
de la cota del pavimento correspondiente 
a la última fila de butacas, a saber: 
cota del pavimento en el punto U ... O 
» » » en el punto x,, ...- 13 cm 
» » » en el punto x, ...- 33 cm 
» » » en el punto x, ...- 
-164,8 cm 
» » » en el punto x, ... 
-171,2 cm 
» » » en el punto x, ... 
-175 cm (primera fila) 
Como ejemplo del segundo problema des- 
arrollado en 3), planteamos la siguiente pre- 
gunta: ¿cuál debería ser el desnivel mínimo 
en la sala proyectada para obtener una 
buena visibilidad en el caso de una repre- 
sentación teatral? 
En este caso, supondremos que el punto O 
baja hasta 1,12 m sobre la cota del pavi- 
mento del espectador de la primera fila 
(p= O), y que n puede variar entre 5 m 
y 10 m. 
Según (7) debe ser 
0,127 25,- + 10 Y, Z~lyé0(25,20+10)1 lo 
es decir: 
Se ve que la buena visibilidad en una re- 
-presentación teatral resulta difícil de con- 
seguir, salvo que el desnivel de la sala sea 
muy pronunciado. 
(") En efecto: al hacer = z, x = el, resulta 
Estos valores, sustituidos en (31, dan 
. .
d2Z O = d , t de donde 
= K t + K,, y por consiguiente, 
Y y = K l x f  K, es decir, y=Kx / x+~ , x .  
(*e) No se olvide que los logaritmos son neperianos. 
Se encuentran tabulados en cualquier manual, p. ej., 
el Hütte. Tomo l .  
